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El Pato Barcino (Anas flavirostris), el Pato Capuchino 
(Anas versicolor), y el Pato Overo (Anas sibilatrix) se 
encuentran ampliamente distribuidos en el cono sur de 
Sudamérica, incluyendo las Islas Malvinas (Woods & 
Woods 1997, Rodríguez Mata et al. 2006). En Argentina 
ocupan diversos ambientes acuáticos, desde pantanos, 
lagos, lagunas y pastizales inundados, a desembocadura 
de ríos, estuarios y humedales cercanos a la línea de costa, 
incluyendo el litoral marítimo (Weller 1968, Wetlands In-
ternational 2006). En Tierra del Fuego, habitan particular-
mente zonas de lagos, lagunas, ríos, bahías y estuarios que 
utilizan como sitios de cría y de alimentación (Humphrey et 
al. 1970, Weller 1975, Clark 1984). La migración de estas 
tres especies de anátidos ocurre a lo largo y ancho de la 
Patagonia, arribando a Uruguay, Paraguay y sur de Brasil a 
fines de otoño y comienzos de invierno (Carboneras 1992, 
Couve & Vidal 2003).
Los registros de aves de agua dulce en el océano, par-
ticularmente de anátidos, son abundantes y la mayoría 
atribuidos a movimientos migratorios en los que las 
especies cruzan estuarios, estrechos y mares (Alerstam et 
al. 2003). Los registros de anátidos en aguas abiertas del 
sur del océano Atlántico son más comunes en las costas 
de Sudáfrica, resultando escasos en el Atlántico sudocci-
dental (Underhill 1989, Fraser & McMahon 1991, Fraser 
et al. 1996). En esta nota reportamos la presencia de Patos 
Barcino, Capuchino y Overo en la plataforma marina sur-
patagónica y discutimos las posibles razones del arribo de 
estas especies al océano.
Entre el 21 de agosto y el 6 de noviembre de 2012, a 
bordo del buque “Vespucci”, y en aguas del océano At-
lántico sur, al este de la provincia de Tierra del Fuego, JB 
prospectó 1037 km2 (entre los 48° y 54°S, y entre los 65° 
Figura 1. Localización de los avistamientos de Patos Barcino 
(Anas flavirostris; círculos blancos), Capuchino (A. versicolor; 
círculo negro), y Overo (A. sibilatrix; círculo gris), entre el 21 
de agosto y el 6 de noviembre de 2012, en el sur del océano 
Atlántico.
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Pato Capuchino 12 1 de noviembre de 2012 52°59’S, 66°56’O 87
Pato Overo 2 29 de septiembre de 2012 53°13’S, 67°37’O 35
y 67°O) y detectó patos en seis oportunidades, totalizando 
23 individuos de las tres especies (Fig. 1, Tabla 1). Rea-
lizamos conteos de aves diariamente durante las horas de 
luz y desde el puente del buque, siguiendo la metodología 
propuesta por Tasker et. al. (1984) (i.e. banda-transecta de 
10 min de duración y ancho definido), comprendiendo un 
total de 229 conteos en 76 días. Todos los avistamientos 
fueron en aguas de la plataforma continental, con profun-
didades de entre 70-85 m. La observación del Pato Overo 
(Fig. 2A) fue la más cercana al continente a 35 km al 
noreste de Río Grande, Tierra del Fuego.
Las condiciones climáticas severas (i.e. fuertes vientos 
y tormentas) pueden forzar a las aves a moverse hacia 
el interior del océano (Williams 1950, Bergman 1978, 
Newton 2007). Los vientos del oeste que predominan en 
el archipiélago fueguino, acentúan su velocidad en prima-
vera y verano (Borla & Vereda 2006). Es posible que estos 
vientos hayan forzado a los patos hacia el océano. Esta 
situación ha sido reportada para otras aves continentales 
en el litoral marítimo argentino como Coscoroba coscoro-
ba, Zenaida auriculata, Tyto alba, Pitangus sulphuratus, 
Pyrocephalus rubinus, Serpophaga subcristata, Progne 
chalybea, Hirundo rustica, Mimus triurus, Zonotrichia 
capensis, Passer domesticus, Vanellus chilensis, Xolmis 
coronata, Lessonia rufa, Tachycineta leucopyga y Sepha-
noides sephanoides (Montalti et al. 1999, Morrison et al. 
2006, Santillán et al. 2011, Seco Pon & Favero 2013). El 
registro de otras aves continentales durante el periodo de 
muestreo, como P. domesticus, L. rufa, H. rustica, Musci-
saxicola maclovianus y Turdus falcklandii, permite apoyar 
la hipótesis acerca del movimiento forzado de aves hacia 
zonas oceánicas.
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EL SALTEADOR gRANDE (Stercorarius pomarinus) ASOCIADO A 
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El Salteador Grande (Stercorarius pomarinus) es un 
ave marina migratoria que se reproduce en la tundra 
ártica o subártica donde se alimenta preferentemente 
de lemmings (Lemmus spp.; Maher 1970, Andersson 
1973). Durante el invierno boreal se dispersa hacia zonas 
todavía no bien conocidas de los océanos del hemisferio 
sur (Olsen & Larsson 1997, Shirihai 2008). En el sur de 
Sudamérica es una especie muy escasa o excepcional, 
arribando por los océanos Atlántico y Pacífico hasta 
el sur de Argentina y Chile; incluso hasta la península 
Antártica (Sladen 1954, Furness 1996, Sirihai 2008). En 
el hemisferio sur, la dieta del Salteador Grande parece 
ser netamente ictiófaga, principalmente peces que roba a 
otras aves marinas (i.e. cleptoparasitismo, Furness 1996). 
Existen registros de Salteador Grande en asociación con 
operaciones pesqueras en aguas de Uruguay y de Brasil 
(Olmos 1997, Traversi & Vooren 2010, Jiménez et al. 
2011), pero no en aguas de Argentina. La población 
global del Salteador Grande está estimada entre 250 000 
y 3 000 000 de individuos, y su estado de conservación 
global es de “Preocupación Menor” (BirdLife Interna-
tional 2013). Sin embargo, la escasez de registros en 
nuestro país llevó a considerar la especie como “Vulne-
rable” (López-Lanus et al. 2008). Para detalles acerca 
de la presencia del Salteador Grande en Argentina ver 
Rodriguez Astorino et al. (2013) y la Figura 1.
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